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El Ripoll com a tema artístic: 
comunicació nu-artis ta 
La historia i i'at searpre camina juntes. L'art no pot existir sense el m6n que es fa i evoluciona al seu vol- 
tant. Per aquest motiu, i'art és sampre refíex de la societat, de la @@a i del moment histbnc en el qual es 
desenvdupa. 
Sabadeii és procliu al naixement d'artistes. És una ciutat que de manera continuada d6na artistes al m6n. 
1 ho fa per ser una cintat plena de colors, malgrat o a causa de les seves amls indushials. Colors i tonalitats 
que hi han cstat des dels inicis i que s'han anat transformant amb el pas del temps, perb que continuen exis- 
tint. Mora, es tracta d'una ciutat amb molta natura al voltant Així es m b a  la inspiraci6 urbana, perb també 
la pais-ca, pel fet de tenir muntanyes i rius, entre els quals destaca el riu Ripoll. Aquest nu ha atret 
mdts asistes i ha ser& com a font d'inspiraci6 en les seves obres. Aquest article pretén donar a con&ixer 
apuesta aüw56. . , . . . + 
ElriaRipdlsempelmaeriQ]sgmboniqsehina 
alesscvesvaespacmvattr-bmmmOIAlpdb 
ricqoeha&pexdeixarpasmtclpas&itmqvi 
elscanvisques'hsnaaatpmdpintmLcoofigmPció 
delpahtge.PaE8ot.enaqoestcasl'~~savit 
defonthistbricaalplaPmeruna~tatE ' ' edo 
enunaepoCaconaetaqwambelpasdeisanyss'ha 
VisttransfigumdaHeaquíunadelestasquesdel'art 
i dirwlahistbria 
A Sabadeii el &me o nahzabme, que va &- 
xer wm a oposici6 al mmanticisme, va tenir molts 
adeptes des que va comeqar a funcionar l'Ac&mia 
de Belles A& l'any 1880. Els paisatges &tes 
volen copiar la natura amb fidelitat, per aixb el que 
feien era sortir a pintar-la Marian Burguh, membre 
molt actiu de l'Academia, participava en les sortides 
que s'organitzaven per pintar a l'aire lliure, per prac- 
ticar la pintura apkin air. Joan Vila Cinca com a pro- 
fessor promulgava i propiciava les sortides que els 
alumnes celebraven i ve* c m  molt profitoses. 
Com a wultat les obres creades estaven dotades 
d'una gran frescor, agilitat i lirisme com és en el cas 
de l'obra del MAS "Piataners als voltants de 
Sabadeli", oli sobre. cartró 40 x 41 cm. La pinzella- 
das'himouarnbtapiba,ks~tatsemprades 
i rdien realisme i bellesa alhoIa, el nhne és i 
l'obemra total. 
Lesddespaaaarapintaresvan,encmta 
manem, iosti-asr i és el qac feien molts 
~iami~8det'srtclsdiilrmagaialmatI.Mes 
tmMvatoi'naraiosEarmn 
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fdJIiistbnca,elpss&ltanps.hñbsofiridcl 
m o m e n t i e l s c a n v i s ~ .  
Per si tot akb no tin@ prou pos, també S- 
de tenir - els sentiments que p o r t ~ ~  a un artis- 
ta a pintar aquell lloc i no un allra en un moment 
d e t e h t  o en uns moments deteminan@ de la 
seva trajectbris, de la seva vida. 
1 si fem refe&ncia a la tasca d t i c a  i sentimen- 
tal de l'ai ens hauriem de preguntar quina relac'16 
han tingut els artistes sabadellencs i no sabadelienc~ 
amb el nu Ripoll? Quin disleg ha pogut mantenir 
l'aaista amb el nu o el nu amb l'aaista? Han pogut 
compartir coses? S6n els colors, les o l a ,  el apitjar 
la tema, els sons. els que provoquen les vivhcieu &ls 
asistes? Vivhcies necesSanes wm p e ~  podcr&ab& 
un dihleg amb la font d'hwph%& el riu, i dclipsba 
poder traspawc apesta m ~ 6  a ia bda 
AqwtaesunadeksaltFcs 
n ~ a p s r i e x p k l a  . 
f i cacomf~e l s*  
alawudbiiitatntespura 
iiiime, l'amno&xn quc e4 
( S S &  1856 - Sant M & -, 
1938). Prmasc Gin#ro (Tw 1858 - BilalOM, 
1927). Antoni Pws Palau (Tortoea. 1858 - 
Barcelona, 1927), Domingo Sola Gili (Sabadell, 
1871 - Baralona, 1951). Antoni Estmch B m  
(Sabdd, 1872 - Biianrs Aireo, 1938). Encic Palh 
Ouvent (S-U. 1891-1974). Antoni Vih M e t  
(Sabadei1 18% - Barceloos, 1989). Josep Ventosa 
Domemch (Barcelona, 1897 - Mallorca, 1982). 
Ramm Ciapés G o d e z  (Sabadeii, 1904 - Sant 
Cugat del Vaübs, 1963), Milrius Viiatobb Ros 
(Sabadell, 1907 - Mbxic, 1%9), Alfons Gubern 
C-69 (Sabadell, 1910 - Castellar del Vallb, 
1980). Esteve Valls Baqué (Sabadell, 1910-1994). 
110 Joan Mauri Espadailer (Sabadell, 1913-1980), Josep 
Serra Santa (BUCWS Aires, 1916 - Valldoreii, 1998). 
Vicenc Gonzslez Montpart (Sabadell, 1917). 
Raimon Roca Ricart (Vic, 1917), Agustí Masvidal 
Salavert (SabadeU 1920). Baldiri Miró Mainou 
(SabadeU 1921), Jaume Mercadé Vergés (Sabadcll, 
1922). Lhús Valls Areny (Castellar del Vailbs,1927) 
Xavier Cabe Campaiy (Castellar del Vallb, 1928), 
Ramon N d  Hierro (Barcelona. 1923). Pere 
SanromlL Mañb (Sabadell, 1935). Andreu Casteils 
Peig (Sabadell, 1918-1987). Manuel Duque 
Hodva, 1919 - Sabadcii, 1998). 
Lluís Vi Plana (Sabadeii, 1921-1992), Anroai 
Angle Roca (B8í<#lOM, 1924). Joan Bermkb 
A g n h  (Sabadell, 1926), Alfais Barell Palamn 
(Barcelona, 1931). Gabnal Morvay (Taraow, 
P o h h ,  1934, SabdeU 1989). Josep &dona EEDmes 
(Sabsd6U 1956X Ptincssc Bordan Contel (Saba&ii, 
1=7)* k*.B MoSaalr QddI (m 1957)t 
AgwtñiisPhiyatcwa igs7), ~sdes~snosta 
( % d & d L 1 9 á L ) s n t r e ~ i p s r ~ ~  
(idcrjD~fQliPem-dh]d'm- 
~ a e a c l i i a r h i p s r i a ~ C a U u & S ~  
~ t u a I s f a a a l h i e b ~ ~ s ' & a n  
~ P h P n e L o a u , l ' h P n g c n d f  banawbjatun 
~ d V W s o i 2 , & ~  rpisd 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e s 8 1 ) l a  
~ d s ~ ~ l b b ~ d s S a a t L i a s s r C  
W b a h - r & u w s ' i i -  
a s i i k Y B c 8 8 s a ~  
elssair~hmtrobatdigneo 
m les piidmes d'qtmts 
agradst, llocs en els que la llum, els colm i Saire 
ta veien de manera e9pecial. 
E ~ ~ c c ~ s i 6  del pmfuod sentiment que sent l'& 
ta quan observa i se sent atret per la bellesa d'un 
indret detemhat, en aquest cas el paisatge que pro- 
voca el riu Ripoll. Davant d'ell pot fer una poesia 
descriptiva del momenf pot transCnure l'esCenan 
natural que veu o pot reaützm una comxpi6 imagi- 
nativa. Uns artistes poden defemar la reUevBncia del 
dibuix i al- la del color. Les visiora poden ser d- 
tiples, l'artista pot alpr  el nivell de la m i d a  i man- 
tenir l'esccna tan oberta com li sigui possible per tal 
que l'ul pugui vagar lliurement per un penorama 
~6asaldistanthoritz6i . f ins i tofmésenl lL 
O b é p o t ~ b e n e m m s r c a t a l l b q u e v o l m o s m  
paqpLel8DUB&l'capectadarmes&viind'allb 
q w o i w m 6 8 ~ . L e s v i a i o n s , l e s p n s a i t a -  
cMas dd pahtge. poden sg molt divemes, segons 
l*arti8ta segons l 'cd, segons l'lpocai egons la r&- 
-- 
LaIiistbpla&l'anensmostraqws6nmoltsels 
arWm que p a m y m  a ewüs moh difgcnts s'han 
v&Umpngnrtspdagitimmt&lanatmnil'hPa 
~ & p l a s i e a t s n ~ ~ ~ ~ f o r a e l  
IieliPdoídGfssltisOGsespa 
pariaapassatvadaesd'aays 
& 4 ~ K & A b r o m d r ; i q u e ~ e l s a u i v i s i  
1 ' ~ q s ~ s ' h ~ ~ ~ r i u R i p d l s q u s s t  
~ g i ~ a e a f o n S d ' ~ 6 , ~ d e l ' ~  
t i a d e ~ 1 1 ~ e o ~ s a p i e l a o v e s c n t i a d u s -  
B i ( L f , a h s e m ü b m & ~ e r r p s r 0 i ~ & ~ o  
mts~qaes'ripropeail 'ajkstraocó.  I 
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d'inspi-6, que va desenvolupar dmant la pbf!r8 
d h d a  deh anys vint Pai6atges executats de manera 
--, 
- ;: 
aGimama!hbdcU -. .. .i; 
C .  
c*meldenapedalc&&vida&I' 
~ e c o a O m r a n e a t i p a g o t  
@da i impe&osa, amb La utüieaci6 de gruixos 
matbrics i de d t a t s  venneiies. Obres de gran qua- 
litat que con ten  un un sentiment de melangia cap 
a una natura que s'ha perdut degut a la industrialitza- 
ci6 creixent que envaeix el paisatge, malgrat aixb i 
com tota la seva crea& aquestes &m s6n d'una 
gran foqa i vitalitat, tant per la phzellada que empra, 
sempre Bgil i plena, perb estudiant amb precisi6 els 
volums i les fonnes, com per les d t a t s  explosives 
que hi col.loca, en moltes ocasions taques fortes i rít- 
miques,' 
JoanVilaCincasemprebiiscavaenlanatmaksa 
iaI#ntque~impoitpvaiqueliafmiamCaPeiauna 
obwvaci6 dincta del m6n que I'envdtava i dcsph 
qwn*~~allbquediateFesaaathopla$mava. 
tanteaaquarrd.laoom~iolisobntdeocnmd?Bn 
~ d e l e s o b r e s q a e ~ e l r l a R i p o U ~  
k s ~ c o o n a ~ ~ e s a e a c i a l s .  . . 
: 
i - - i d  
hpmcbd&ie i el 
estant a m e 1  1 9 2 O ~ s a e o b n t i ~ " E l  
nu RipolI. a i y ~  des & Pa& 1 m ,  es liam 
Cuna aiguada sobre pape~ & gran movimaL i 
expmsivitat. Si ell des de Parfs se'n madava d'una 
pau~cadelriuRipoii&laquefomiavapsrtuna 
MCB 6s que sens dubte el nu Ii parlava i sentia les 
seves parades malgrat la Ilunyania. 
Alfons Gubem és un al- dels aaístes que es veu 
impressionat per les figures dels d c i s  & les M- 
ques d costat del riu ~ipoii, p sw m e  el sai 
pareeraunindwtriaiündora. Larealitatquedaplasi 
madaplenadeiirisme,&fumsdeiese9vht 
ambeh~iulsenspodeesembiarmoit~tr- 
dmtsipiemde 
pderalarealitat 
q u s I ' a t r i s t e ~ a l a ~ i ~ d  
c i a & c e m c a a e l ~ i q u ¿ ~ ~ E ! & ~  
s6n,d7una gtrm fmm, W4uaaaiarlaaa 
I 
d'aqwstes esta& al 1935 J o m  Mates Li va dsQlcp 
, 
. . && sigui de natwa o u&&, aixf w m  natnra 
. .: ,=..z. 
.' *companyada d ' i f z a c i 6  i, pez tant, allunya- 
& 1 ' 6 s s a ~ P b o ~ d o < i e a t q n e N d r e r -  
f i t P o d > a < p a t s c a a n e a i s ~ e i s e l e v r i  
g P o g 8 l e s ~ g i q n d c s . a l a n i m i i a l a d i a -  
p o s i c i o ~ i e q u i i i i b a 8 i d o n s n m i ~ e n e l  
q u c e s ~ l e s ~ & l ' ~ i e l ~  
imirPrambpoftiaditattogaqneatsiadnts. 
P e r e S m r o m s m k g ~ ~ r á e r e n t s a l e s  
fsbnqaes del Ripoil ja s'obsmen diferedes tant en 
quanalpahtgecomalsentimentqrieviniexpcri- 
menta I'artista Ja no es tracta &un cant a la indus- 
t1iabaci6, sin6 &un rdex  del que existeix. Detall 
a detd dibuixa i pinta les edühcions que fonnen 
par1 de tot el conjunt, de les xemweies no surt fwn, 
íambé és un detall, o no funciona la W c a  o no vol 
114 que W o n i .  Un paisatge real que ttluismet senti- 
ments al pintor i que aquest deixa plasmat de mane- 
ra realista i contundent Aixb ho podem comprovar 
en una de les obres que es 'traben al Masea d'Art de 
Sabadeii ''Fgbnques del RipoU" Oli sobre tela, 80 x 
99 cm, 1975, en ella el reaüsme impera de mamra 
totai, sbondant els colors amb una llaminositat 
patentishcexa. 
h u i  An& despás del sea $rpn reconegut i 
exlrer '6 per I'art, a Bada deis anys seixaam 
mtaaiualapaturP&pativa~aeguhteisscos 
propisdietemsnsisolgip~pllbqnevaiamb 
siarci.ntiti-Md'aqeestspsñm<msel 
rinRipoJIbafmaatpart&kssews~aixicom 
l w ~ ~ l P ~ ~ S 6 n O b i . c j a g i o e ~  
o i l f o s u 6 h t ~ e a s l  
q \ l a s ' ~ a l a n a o a a s t ñ a ~ i m p t g n a d s p g  
f a a t i n e a & r a c i s t . q s c l a ~ ~ ~ ~ ~ w e l ~  
r p i c d s ~ u l i a ~ c o s i d m a i a d q u a t i p t  
~ h * ~ ~ ~ i ~ 4 b ~ p a r e r -  
I 
ñ r > m m t m a p i r e d a i ~ A m a t i u e o s í  
~ m r a n L c i ó s m b e l q u c v o l  
satge, cola, Ifaies,pers ooes...) 
qwianirllap~rsra~qeestAreslItzant 
Albas. pea@ i'obra es pugni f a  ha d'hava 
s~xtbntmepnaa0r.I.a d b i ü t a t  de I'aitista s'ha 
de = mogada trmsportads. tocada. per fet 
dctammet. Si el smtixnent no apadx, si la semibiíi- , 
tat m t a  bmabil, I'obra que es pt reaützar sed 
mor@ sense expmwivitat, sense viv&ncies i per tant, 
no comunicad res. Es hactaria &una creaci6 eststica 1 
imeSqnee~ca ,morta , sense~t , sensepoder  
f a  vibm a I'espe&dor, per la qual cosa no comuni- 
cana res. 
Unaitretiposd'edWaci6quetambehapsrlatsls 
attistesiquehannemsbtdeaar-loplasmrttniles 
sevesobmése1FbntdelaSalotEntremoitsaltres 
1'~tnrtatAntoniAng-AlfoogBoxreiiiSeaaSanta 
Sma Santa arnb la seva p h d a d a  trencada i 
piena & colQ, fiíla indipeutble & Fnmcwc Gimeno 
plsaePa un pmt de la Salnt ple de vitalitat en I'obra 
pertsiiyaitaiMAS"PontdelaSalut"de1940.ofi 
ggbatrda.&32~33,5~~Elsoolorsc9üds,princi- 
p i a a u P r t . i e ' q í u s i t e n i ~ n > v a l n e n u n ~ ~ L a  
o i n s s l l a i b - ~ ~ ~ ~ ~ ~ l a o p i -  
c i r ~ a i a ~ ó , ~ ~ c a m i -  
~ r n r ~ p e l p i n S c a w s a b o a i t a a s , ~ m u d  
~marIiidúiitofd'cxpressroas.rritids,rios,m>ea 
.AniCsl'*dEJasepSGno~ 
A n t o n i A n g l e ~ u n ~ B k S a h a v i s t d e s &  
f s r s i a g o n s e l s a p ~ * R o n i & I a ~ d s l W .  
o a i ~ ~ & P 1 ~ 1 0 0 s r n , ~ ~ s l ~  
1 I 
a1(8hsmarcalhtihseva ' 

qual~tardsaiwiaapaI'abstnd6.L'obnien 
aaaet"PootdelaSaW'de19M.olisabetcla,ó4,5 
x81cmexpescaimanahiradesbordsatdinslaqoal 
e ' ~ e l p o n t  saisc 6 "' el pahtge. No 
estradad'imavisi6apadabkdelarealitntsinóplena 
d'eagoUra,demcrvimmtin@etantdegutalscolors 
empratsialaconjuga5ódeIíniesqueavancenen 
movimmt~tic .NomeSelstonsogesivemie 
Ilom reaicen i col~loquen els punts positius. 
Les hartes sihiades a les ribera del riu RipoU han 
sigut captades per diferents attisies entre els que 
podríem anomenar a Francesc Gimeno i Josep 
Madaula, per poder contrastar dos pintor5 d'tqoques 
i estils diferents. 
116 Gimeno planteja les borres com un camp de color 
on la pinzeliada s'allibera completament i juga c m  
gada de pintura m plena llibeaat de mi&ent. Si 
agafessin una part de la totaiitat de I'obra observad- 
emcomestraasfonnaenunape+abawacta.Peíbsi 
la~enlaaevat&aütatsiqaevekmelsUmits 
delshor$, hpartm6setevadaáelamiuitenyaielriu 
wpasacaWhm@f--jltiporthtgi8a 
1' 
. . 
dsisbags.&d;BIFg 
m&<l 
pas 
~ M s d a a l s ~ ~ h o a t s s d ' m u m a o ~ a  
molt d a  e a e l ~ " R a i R i p o a b a n a -  
~"&197?,olisobrtLds.&73x81 cm.a,pot 
~ d ' u n a f o a n a ~ i ~ e t s d i f b  
- 
Batoltcetbascamptemalgzst &cu&?5l& 
~ i ~ ~ l i u ~ ~ c a i r e d i f a e a t a l a ~ t a t  
~ e , a q u a r t s c r i P e l s e u ~ g e n ~ P a o  
sucQpetEaUPesdDdidelpassatgrsme . . eatetP gnc el 
poítaamucresnómtahmtacsrada 
E P R I p o n c s ~ ~ c o m a  
p r r o c a i t ~ ~ ~ ~ o p b s l ~ , i r r e g u l a r i  
nrrs. BIalgrat equestes condicions advaam, la 
Wul icn  indushiai del Ripoll va prosperar de@ a 
k inteasri activital regional que va fer que es ccrak 
~inmolias.EismolinsdelRipoiisóndeltipusde 
bma pg adaptsr-se a las condicions poc favo&b 
Bblriu.RanumQapesiRamonNoChensmtit~ 
&pelMolíd'mTomlla, molíque detide 1881 i 
~ f o l l ~ t f a r i n a , e n c a r a q m < I i r e e  
&dida a la fabricaci6 de paper. 
Ramm Clapb, el M pintar pie de Uum em I'obra "Riu 
Ripoll, molí Tarelia" enfn 1930-1940, oli sobre tela 
de65x80~m,capantm>nomCslareaütatdelmolí, 
Siso la de tc4a la nalura que I'envolta des del més 
. . .  insigniñcant srbre. Alhora no es contenta amb la 
~taci6delmol í ,~ inóqueCreaimaimportant  
proñmditat que fa que l'espectador pugui allargar la 
vis ta im>que&r-seenun~plaqueése lmés  
il~luminat. 
Noé pinta el mateix moií d'en Torrella obra de 
1998 reaiitzat amb creta i ilapis sobre paper Canson 
de 50 x 65 cm. La visi6 que planteja és totalment 
diferenf el capta des del nu i s ' a b  cap amunt fins 
&bar al ñnal del paper. La major importsncia cüns 
la creacid la té el molí que s'aixeca impe.rtorbable 
damunt el nu i manté vigomses les seves edifica- 
cions, el nu queda a baix quasi sec i darrera el molí 
resta de muntanya amb arbres. Una visi6 especial. 
Al sector nord del tcmtori municipal es troba el 
subatluent del Ripoll dewminat nu Tort, nu que té 
poc cabal ja que es forma a partir d'apoaacions de 
pctits mansntialR i cmta amb una vegetaci6 de ribera 
i~caqmeelfsmoltatraientpelsartistes.Dos 
& dikm& 1'Ban hsetet: Autoni Angle i Joan 
Bomvsidak 
Antani Anglc el planteja ple de color, amb una 
vegetsciOexakantiunsakxesques'aixeqilencap 
alcddemaaeradinctaEiljocdellnmsiombreshi 
es pPcseat, la pmZellada molt dpida i els coloís ata- 
~detardorpmporciooaialatelamcaliussps 
~ E s ~ d e I ' o b r a " B h i T o n " d e 1 9 6 0 .  
i~BwoiBdacr fcrctmi lessevesobnsl~  
dRmIbit&aistirniamphmeMdistintsa,jaque 
e s ~ d ' ~ i d e m e a e a a d e e n a r ~ . E L s  
arbns jagasnm~importentrdkat sen~  
q~epodsn~desde lbh&marro irS ,  1'0- 
brabequeesascti.Elfonspeacipslmentblanciin 
n r P t L a i . o b s m & l e , ~ a ~ 5 i t a t , ~  
\nisiarPíotdmmtdifericntedelmstcRxIlocqsea 
ppridtscr~aPddi iá*ai l l , trPi lbchQpotser  
pa-btqmqaen del'aay tofg.eats. 
P o c a d G l a J X 3 c S t e i d a ~ i 6 ~ a r t t s t e s  
t a a i M ~ ~ ~ Q e n ~ r t a A n d r e u  
c a s e c i i s , M a u u e l ~ i F r a o o e s c ~ s 6 n  
e~adaatacar.Ens~atunuatDnndavlmtuna 
de les obm~ del MAS pemmyent a Andreu Casteh i 
mar.S6n*qiiermlgnttnetws 
labuíntic. Els tons fosaw mpm@ h 
P mandre,eisarbnssensefallcsaixíbe~9$L 
2 insinuat. efectuat en tqm per aerr un . . 
ambient 1nelaagi6s. 
La qaeSti6 és que un maieix lloc dona peu a mol- 
tes expressions diferents. AlgMs aiástes pinten amb 
exuberaats colors. altres amb tonaütats més tbnies 
referint-se als mateixos plataners o a les d e s  
&es. Les pinzellades poden anac d'abruptes a Ilises, 
de carregades de materia a foses amb la t e4  obres en 
les que l'aigua pren protagonisme reflectint el que 
i'envolta i altres en q d  quasi no es veu, cases ben 
dibuyrades i altres només insinuades. pmonatges 
que caminen en primer pla o en la llunyania, dife 
rents hores del dia i de l'any, aquarel.les, olis, aigua- 
des, etc. Amb un punt coma en moltes de les obres i 
per tant en molts artistes. la captaci6 de les tonalitats 
vennelles tan cawkhtiques d'aquest riu i que 
d'una manera o Cuna altra sempre a m e n  com a 
toc dins els -08 o com a ella d a .  
Visions d'una matcixa part o edi f icad del riu 
m i t j m t  la mirada de diferents artistes té com a 
rewiltatd~~variadesenlaqoecadaaaistaba 
ex- les seves intdoriEats. els sais 841tim8ntS. 
laaevareiaci6iconiunicaci6ambelriuipersixbni 
sentaaistesdelamateixaepoCaniaeatartisasd,,b 
poques di- poden plasmar el matcix a no ser 
que es m&% Cuna copia . j  . . ,  ,: ~ 
. . ' : ,  . 
Les miradee davant del rín Ripoü s6ai aaqrks i , . . , , , , , ., . : .. . ,  . , -. 
d i v e r s e a T o t d e p e n d e c o m e s ~ & P c p t e t ~ ~  
primer del pintor i des* Be 11s9pecePdor. 
~ Í I ~  el primer isBuM d'wi8 nrenera 
t o t a l e n e l ~ f i n i l 6 c P o b e a E l s ~ m a í  
podeniqoGdsralms$9,formenptdelap~esoi~i 
. , 
, , (  : ;+-.-,  ~, , 
. - .~ . 
' . ; \  ,.,: E . .  >!' ;. ,,:L. .. 
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&Sta-rlabdpaalsnrtaah . , ,  . 
VivisdIch. . . 
